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Mareşal Milli Mücadelo yıllarımla
Mareşal Fevzi Çak>""k (Mustafa 
Fevzi) 1876 yılında ioianbulda 
Cihangirde doğdu.
Babası topçu albayı Çak- 
makoğlu Ali !>ırrı merhumdur. Fev­
zi Çakuıak'uı kendisi gibi asker o- 
lan iki kardeşi dalıa vardı. Bunlar 
daıı biri 1912 de Manastırda, diğe­
ri de 1915 de Çunakkaledo şehit
daldığın* tâyin edildiğinden i'.uvaf 
fakiyetli İdarî vazifeler de göldü. 
Bu sırada rütbeler tasfiye edilirken 
onun da rütbesi binbaşılığa indiril­
di. Fakat sonra hemen kaymakam­
lığa yükseltildi.
Fevzi paşanın Arnavutlukta ve 
. Balkanlarda hizmetleri çok biiyük- 
, tür. En buhranlı devirlerde, binilir
şa bu harpte de isabetli bir karar 
vererek 40 bin askerin hayatım kur 
tarmağa muvaffak olmuştur.
Balkan harbinden sonra
Balkan harbinden . sonra Fevzi 
paşa Ankara Redif fırkası kuman, 
damlığın» tâyin edilmiş ve umumî 
harp başladığı vakit beşinci kolor. 
du kumandanlığına getirilmişti. 
1915 de mirlivalığa terfi ederek Ça 
ııakkalede muvaffakiyetle çarpış­
mış, daha sonra 1916 da Kafkas kol 
ordusu kumandanlığını, 1917 de de 
ikinci ordu kumandanlığını yine ba 
şan ile ifa etmiş, Ruslarla yaptığı 
harplerde büyük kabiliyetini gös­
termiştir.
Fevzi paşa umumî lıarp biterken 
son vazifesi olan Filistin ve Suriye 
sephesinde de elinden gelen gayreti 
göstermekten geri kalmamış ve 
1918 ağustosunda hastalandığından 
bu vazifeden ayrılmak zorunda kal­
mıştı. Bu sırada da mütareke ilân 
olunmuştur. İstanbul işgal edildiği. 
vakit kendisi Beykozdaki evinde 
tahtı tedavide bulunuyordu. Biraz 
iyileşince kendisine çok ağır ve me 
suliyetli bir vazife olan Erkânı 
Harbiyei Umumiye riyaseti verildi.
Ordu mağlûp olmuş, memleket iş 
gal edilmişti. Bu vazifeyi kabul e- 
den Fevzi Paşa, ne arta katmışsa 
onu kurtarmak ve Türk ordusunun 
perişan vaziyetini biraz olsun dü­
zeltmeğe çatışmaktan başka bir şey 
düşünmüyordu.
Onun hu vazifede ifa ettiği oüyük 
hizmetleri Atatürkün ağzından din­
liydim :
Atatürk anlatıyor
«Fevzi paşa Erkânı Harbiyei U- 
mumiye reisliğinde ne yapacaktı? 
Ne yapabilirdi ? Eni sonu’ bu 
milletin silâha sarılacağından şüp­
hesi yoktu. Halbuki mütareke ş.ırt 
jlarına göre bütün silâhlar ve her 
yerdeki cephane itilâf devletlerine 
j teslim olunacaktı. Fevzi paşa mü­
tareke şartlarını tatbik eder görü­
nerek eğer silâh vo cephaneler iti­
lâf devletleri tarafından kolaylıkla 
nakledilebilecek yerlerde ise oı darı 
' Anadolulum içinde kalabilecek yol­
lardan sevkeder gibi davranmıştı.
Mareşal Çakmak, Atatürkle beraber Cumhurlyet bayramı töreninde
düşmüşlerdir.
Fevzi Çakmak ilk tahsilini Ru- 
melikavağında yaptıktan sonra So- 
ğukçeşnıe askeri rüştiyesine ve Ku­
leliye devam etmiş ve oradan Har- 
biyeye geçerek 1895 tarihinde mü­
lâzım olarak çıkmıştır. Çalışkanlığı 
ve zekâsile temayüz ettiğinden Er­
kânıharp sınıfına ayrılan Fevzi 
Çakmak 1898 de Erkânıharp yüzba 
şısı olarak askerî tahsilini muvaffa- 
kisşllej sona erdirmiştir.
îlk. olarak Erkânı Harbiyei umu­
miye idaresi üçüncü şubesine tâyin 
edilen Fevzi Çakmak burada ancak 
üç ay kalmış ve Arnavutluktaki on 
t sekizinci nizamiye fırkası Erkânı- 
hşırbiye reisliğine tâyin olunmuş ve 
buralarda bir çok hizmetlerde bu­
lunmuş, bilhassa Arnavutlu^ hare­
kâtında pek çok yararlıkları görül­
düğünden siir'atle terfi etmiş ve 
•37 yaşında iken miralay olmuştur.
fsleşrutiyetin ilânında 
fe Fevzi Paşa bu arada Meşrutiyet 
İlânmdâ da mühim bir rol oynamış 
j, br. Kendisi hürriyet, inkılâbının ilk 
lıâdisesi olan Şemsi paşanın vurul­
ması hâdisesinden evvel uzun müd- 
l»t Şemsi Vışanm erkânıharpliğini 
ytpmış bulunuyordu. Bu sıralarda 
bittabi İttihatçıların faaliyetinden 
"“yakından mnlıunattar oluyordu, ci­
ğer istese idi pek kolaylıkla bütün 
bu faaliyeti baltalar, İttihatçıların 
çalışmalarını boşa çıkarır, hiç ol­
mazsa sekteye uğratırdı.
Fakat böyle hareket etmedi. Tam 
ânasiia pasif kalarak Meşrutiyet 
kılâlımın gelişmesine ve muvnffa- 
ntle başarılmasına yardım etti. 
Meşrutiyetten sonra bir ara Taş­
ça ^mutasarrıflığına ve kuman-
Mareşal bir toplantıda
ihtirasın kaynaştığı Balkan mem­
leketlerinde, memleketin idaresine 
olsun, çetelerin tenkilinde olsun pek 
büyük himmetleri görülmüştür.
1912 Balkan harbi patlak verdiği 
zaman Fevzi paşa Vardar ordusu 
hareket şubesi şefi bulunuyordu. 
Bu talihsiz ordunun uğradığı felâ­
ketler Fevzi paşayı son derece üz­
müş ve müteessir etmişti. Fevzi pa
Mareşal bir teftiş sırasında
Meselâ Diyaıhakırdaki silâh ve 
cephane trenlo hemen îstauuula ge­
lebilirdi. Fevzi paşa öyle sebepler 
buldu ki bunları kağnılarla Sivas ü- 
zerinden Samsun limanına getirmek 
zarurî sayıldı. Şimdiden haber vere 
yim ki bütün kafileler benim elim, 
de kalmıştır. Çanakkaledeki topla­
rımız da tahrip olunacaktı. Gerek 
Fevzi paşa, gerek onun yerine geçen 
Cevat paşanın tertipleri ile bu top­
lar da gizlice, sonradan bizim işi­
mize yarıyabilecek yerlere gönderi! 
iniştir.»
Milli Müdafaa Vekili
Fevzi paşanın faaliyeti, artık gö 
ze çarpmağa başlamıştı. Daha fazla 
îstanbulda barınamıyacağını anla­
yınca 20 Nisan 1920 de bir ata at- 
lıyarak Beykozdan hareketle Anka- 
ranın yolunu tuttu. Ankarada bü­
yük bir merasimle karşılanan Fevzi 
paşa 2 Mayıs 336 da Müdafaayı Mil 
liye Vekâletine seçilmek suretile ic­
ra heyetine dahil oldu. Ve heyet â- 
zası kendisini icra vekilleri riyase­
tine intihap etti.
Ve kendisi Harekâtı Milliyenin 
sonuna kadar gerek Büyük Millet 
Meclisinde ve gerekse Türk ordu­
sunda pek büyük fedakârlıklarla 
vazifei vataniyesiui ifa etti. Birin, 
ci ve ikinci İnönü zaferleri ile, Sa­
karya meydan muharebesinde, bü­
yük taarruzda Atatürk ve ismet 1- 
nönii ile birlikte en çetin mücadele 
îerde sarfettiği gayretler her türlü 
takdirin fevkindedir. Yine Eevzi 
paşanın Harekâtı Milliye esnasında 
yer yer baş gösteren isyanların ve 
ANZAVUR harekâtının bastırılma 
smda hizmetleri de pek büyüktü. 
Fevzi Çakmak İstiklâl harbinin so­
nunda ifa ettiği büyük hizmetlere 
mukabil ordunun en büyük rütbesi 
olan Mnreşallığa çıkarıldı.
Artık İstiklâl harbi sona ermişti. 
Yeni bir devlet kuruluyordu. Poli­
tikacılarla askerlerin ayrılması icap 
ediyordu. Mareşal o zaman içinde 
büyüdüğü ve bütün ömrünü vakfet
mega karar verdiği orduyu seçti. 
Ve 1922 den 1944 yılına kadar Ge­
nelkurmay başkanı olarak Türk or­
dusunun başında kaldı. Bu itibarla 
modern Türk ordusunun kurulup 
gelişmesinde ve bugünkü yüksük 
mevkie çıkmasında en büyük rolü 
oynadı. Atatürkün inkılâp arkada­
şı olarak birbiri peşi sıra yapılan 
bütün inkılâplarda ordunun başın­
da bulunmak suretile yardımcı ve 
destekleyici vazifesini ifa etti.
Mareşalin hususiyetleri
Mareşal bu ağır ve yıpratıcı ha­
yatı imtidadınca boş vakitlerini ta­
rihe ve edebiyata vakfetmiş ve bu 
sahada da çok yüksek bir mevkie 
ulaşmıştır. Kendisi İngilizce, Fran­
sızca, Rusça, Almanca, Arapça, 
Farsça, Arnavutça ve Sırpça bilir­
di.
Bir metre 78 boyunda, 90 -^)5 ki 
lo ağırlığında, esmer, kalın kemikli, 
geniş omuzlu ve tam mânasile hey­
betli bir şahsiyetti. Çok dik yürür 
ve çok gür lıir sese malikti. Çok so­
ğukkanlı idi. Lâubalilikten lıoşl»tı­
nı azdı. Gösterişi sevmez, t n vazudutı 
ayrılmazdı. Görüşleri çok kuvvüli 
idi. Karşısındakine ılerlıal derin bir 
itimat vo hürmet hissi aşılardı. Si­
gara kullanmaz, içki içmezdi. 1» ş 
vakitlerini mütemadiyen okumakla 
geçirir, tarih ve içtimaiyat bahisle­
rinde çok derin malûmat elde cııniş- 
ti.
Ordudan ayrılışı
Mareşal Fevzi Çakmak 12.11914 
tarihinde yaş haddi sebebile şerefle 
hizmet ettiği ordudan ayrılmıştır. 
Bu hususta ahıuş olduğu telgrafın 
metni şudur:
«Savın Mareşalim ;
«Kamımın tâyin ettiği yaş iıaddi 
sebebile muvazzaf ordudan tekaüt 
suretile bugün ayrılıyorsunuz. U- 
zun seııelerdenberi en yüksek aske­
rî vazifelerde devletimize ifa buyur 
duğunuz değerli hizmetinizi şükran 
la yâdetmeği vazife sayarını. Mem­
leket engin tecrübelerinizden nazer- 
de ve seferde devletin askerlik ve­
ya diğer hizmetlerinde daima isti­
fade etmek istiyecektir. İleride de­
ruhte buyuracağınız vatan hizmet­
lerini de şeref ve muvaffakiyetle 
başaracağınıza eminiz.
Aziz Mareşalim, size sıhhat ve 
sağlamlık içinde uzun ömürler ve 
devletimize yeni büyük hizmetler 
dilerim.»
Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü
Mareşal bu tebliğ üzerine hükü­
mete şu cevabı verdi:
«Baş Vekâlete:
«Resmî tebligat veçhile yaş haddi 
kanunu mucibince bugün (12 kâ­
nunusani 1944) kahraman ordumuz 
dan ayrılmak mecburiyetinde bulun 
duğumu arz ile hürmetlerimi sunar,
sevgili vatan ve milletimiz için se­
lâmet ve saadetler dilerim.»
Genelkurmay Başkanı 
Mareşal 
Fevzi Çakmak .
Mareşalin orduya vedaı
Mareşal orduya da şu tebliğ ile 
veda etmiştir:
«Orduya ve askerî nıüesseselere :
«Yaş haddi kanunu mucibince vâ 
ki tebligat üzerine bugün (12.1. 
944) kahraman ordumuzdan ayrılı­
yorum. Bütün sevgili silâh arkadaş 
¡arıma zaferler ve saadetler diler, 
cümlenin gözlerinden öperim.»
Mareşal Fevzi Çakım- '■
Mareşal Fevzi Çakmak’ ın yüksek
kendisine karşı biiyiik sevgisini ve 
bağlılığını bilen partiler kendisini 
elde etmek için yeni gayretler sar- 
fetmeğe başlamışlar, Cumhuriyet 
Halk Partisinin ricalarını kabul et- 
miyen Mareşal, Demokrat Partiyi 
kuran Celâl Bayara müzaheret et­
meyi kabul etmiş ve bu partinin se 
çim listelerine m Us tak itaplar ak is­
minin konulmasına muvafakat ey­
lemiştir.
Seçimler halk kitlelerinin Mare­
şale ve yeni partiye karşı olan sem 
patisini göstermiş ve Mareşalin ismi 
bulunan listeler bir çok yerlerde, 
burada tekrarına liizum görmediği­
miz türlü baskılara vo tazyiklere 
rağmen seçimi kazanmıştır. Böyleeo
m
Mareşalin gazetemize imzalayarak verdiği resmi
şahsiye (ini Atatürk, Sakarya zaferi 
Üzerine Büyük Millet Meclisinde 
verdiği nutukta şu kelimelerle en 
doğru ve en veciz olarak ifade et­
miştir :
«Pek muhterem ve kıymetli olan 
bu zutıûli.»
İşte Atatürkün târifile Mareşal 
budur. Ve Atatürk bayatında hiç 
bir şahsiyet için bu tâbiri ku’lan- 
mış değildir.
Mareşalin siyasi hayatı
Mareşal Fevzi Çakmak 194! de 
ordudan ayrıldıktan sonra kendisi­
ni ilme vermiş ve çalışmağa başla­
mıştı. Bu arada kendisine iki defa 
o zaman Başbakan bulunan Şük­
rü Saraçoğlu müracaat etmiş ve 
Cumhuriyet Halk Partisi namına 
açılan milletvekilliklerinden birine 
namzet gösterilmeyi kabul etmesi 
rica olunmuş, fakat Mareşal Çak­
mak bu ricaları kabul etmemişti.
Nihayet 1945 yılında memleket 
çok partili rejime girerken, halkın
Mareşal bir çok vilâyetlerden millet 
vekili seçilmiş, bunlardan İstanbu- 
ltı kabul ederek İstanbul milletve­
kili olmuştur.
Mareşal Çakmak 1916 yılında 
Demokratlar tarafından Cumhıırbaş 
kanı namzedi gösterilmiş, fakat, 
parti ekalliyette olduğu için bitta­
bi kazanamamıştır.
Bu sıralarda bir çok İrimseler, po 
litika hayatına atılan Mareşale tâ- 
rizlerde bulunmak kadirnaşmaılığını 
göstermişler, fakat -Mareşal Çak­
mak iyi bir asker olduğu gibi iyi 
vo olgun bir politika adamı da ol­
duğunu isbat ederek vekarını mu­
hafaza etmeyi bilmiştir.
Mareşal Çakmak’ ın son siyasi 
faaliyeti Millet Partisinin kurulu­
şunda kendisini göstermiştir. O za­
mana kadar hiç bir partiye girme­
miş bulunan Mareşal Fevzi Çakmak 
bu üçüncü mühim siyasî partinin 
fahrî başkanlığını kabul etmiş ve 
bu partinin kurulup gelişmesinde 
mühim roller oynamıştır.
Mareşal üniversite gençlerde görüşürken
Taha Toros Arşivi
